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Çalgılı kahveler, Ramazan Bayramı na 
bir iki hafta kala, yani ramazanın en hızlı 
günlerinde hazırlanır ve tıpkı bir gelin gibi 
askılar, çiçekler ve yaldızlarla süslenirdi.
Ramazan Bayramı’nda 
Çalgılı Kahveler
•Necdet Selener - Bütün Dünya•
Çalgılı kahveler 19’uncu yüz­yılın ortalarından 20’nci yüzyılın başlarına dek bir çeşit tulumbacı kahveleri 
olmakla birlikte hemen hemen birer 
alışkanlık ve şairler ocağıydı.
O dönemlerde bu çalgılı kahve­
lerde okunan semailerin, divanların
koşmaların, yıldızların ve muamma­
ların içinde öyleleri vardı ki, konu, 
vezin, kafiye, uyum bakımından en 
usta şairlerin yapıtlarından hiç de 
geri kalmazdı.
Yüzyirmi-yüzelli yıl önceki ka­
yıtların bildirdiğine göre, İstan­
bul’un tanınmış semaicileri Eyüplü
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Zil İzzet ile Acem İsmail imiş. Bu 
Zil İzzet’in üstünde semai düzenle­
yip söyleyecek kimse yokmuş. 
Acem İsmail de koşma ve divanlar­
da çok başarılıymış.
Ç algılı kahveler, Ramazan Bayramı’na bir iki hafta kala, yani ramazanın en hızlı günlerinde hazırlanır 
ve tıpkı bir gelin gibi askılar, çiçek­
ler ve yaldızlarla süslenirmiş. Anla­
tılanlara göre bu kahvelerin Rama­
zan Bayramı’ndaki musiki heyeti 
ve müzik aletleri 
bir klarnet ya da 
zurna, bir çifte 
na’ra, bir darbuka 
ve de zilli maşadan 
oluşuyormuş. Çal­
gıcılar her zaman, 
yüksekçe bir yerde, 
kanarya kafesi gibi 
süslü bir askının 
içinde oturur ve 
akşam ilerleyince 
fasıl başlarmış. Ön­
ce klarnet nihavent 
bir taksimle geceyi 
açar, arkasından 
gazeller, semailer, 
koşmalar, divanlar, yıldızlar, mani­
ler ve destanlar birbirini izler, ara­
da bir çiftetellide karar kılınarak 
oyun havalarına geçilir ve o zaman 
biri zenci olmak üzere iki tulumba­
cı kalkar, karşılıklı göbek atarak 
çiftetelli, helvacı, zeybek, kaşar ha­
vası, ağırlama oynarlar bir süre 
oyun ve çalgıya ara verilir ve sonra 
bir gazel ile ikinci fasla başlanırmış.
Ramazana ve Ramazan Bayra- 
mı’na özgü olan çalgılı kahvelerde 
söylenen semailerin büyük çoğun­
luğu aşklar ve âşıklarla ilgili olduğu
halde destanların hemen tamamı 
kahramanlık ve kabadayılık öyküle­
rine ayrılırmış.
Semaîlerden örnek olarak bir iki 
beyit vermek gerekirse şunları söy­
leyebiliriz:
“Gözüm gönlüm, o ahu ki
zamana saplanıp kaldı 
Yüzü aydan beyaz, kaşı kemana 
saplanıp kaldı 
Onun sevdayı safıyla tamam bü­
yü  figan ettim 
Garip gönlüm bir insafsız
civana saplanıp kaldı. "
Bir de esrarkeş destanları vardır. 
İşte onlardan bir örnek:
Bir gemi yaptırdım, ayrık
kökenden
Yüzbirı askerim var sivrisinekten
Fındık faresi ne anlar şişmiş
yelkenden
Çekirge Efendi dümenci başı!"
Bu maniler çoğunlukla doğaçla­
ma söylenir ve yenilen taraf utanıp 
sıkılır, karşı taraf da alkışlanırdı.
Ne var ki bazen bu manilerle 
atışma kanlı bıçaklı bir kavgaya da 
dönüşürdü.
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Çalgılı kahvelerin o yıllarda 
uygulanan kimi protokolleri de 
vardı. Bunların arasında özellikle 
konuk ağırlama ve uğurlama 
alışkanlıkları vardı ki gerçekten an­
latılmaya değer.
Ö rneğin Cibali Kapılı­larından onbeş-yirmi delikanlı Beşiktaşlılar’a 
konuk giderler. Bu ko­
nuklar uzaktan görünür görünmez 
Beşiktaş’taki çalgılı kahveden 
dört-beş delikanlı, çalgıcıları önle­
rine katıp çifte tulumbacı fenerle­
riyle konuklarını karşılamaya çı­
karlardı. Karşılamaya giderken çal­
gıcılar “Ey Gaziler” ya da “Cezayir 
Marşı”nı çalarlardı.
Bu çalgılı kahve merakı daha
çok külhaniliğe hevesli kişiler ara­
sında yayılmıştı. Her semtin beyle­
rinden, paşalarından bu külhan­
beyleri destekleyenler, koruyanlar 
ve bunları birbirine karşı kışkırtıp 
arada rekabete ve kavgalara yol 
açarak birtakım dalavereler çevi­
ren, kendi çıkarları için işi şantaja 
dek götürenler de vardı.
Ramazan Bayramlarında ak­
şamlarını çalgı eşliğinde semailer 
ve maniler dinleyip saatlerini sanat 
dünyasında geçirmek isteyen efen­
di insanlar, o yıllarda, o eski yıllar­
da da birtakım çıkar düşkünü kişi­
lerin oyununa gelerek, bayram gün 
ve gecelerini bu biçimdeki kavga­
larla kapattıkları olurdu.»
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